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Semper honos, nomenque tuum, laudesque manebunt.
Virg, A en, 1. L
ELEGIA,
S anguinis Hungarici decus, haud vulgare G e o r g i  1 
Accipe, quos Tibi fert noitra Thalia modos.
Non canet illa Tuas laudes, nam laudibus auctos 
Exornare viros, rauca camoena nequit.
Quid quod, Arachne etiam, fiamén de pectore ducens, 
Deferta in Cythara, iam lens ftruxit opus.
E t,
E t , cum pertento digitis impellere chordas, 
Nefcio, quam fubitus praepedit offa tremor. 
Forte monet, ceffem promiffum, ut reddere carmen 
Carmen, de pura quod tibi mente fero?
At non dimoveor: promiffis itare decorum eft, 
Carmen habes; tenuis quale camoena dedit. 
Non tu fcribentis turgentia verba, fed ipfum 
Pectus non mendax, confiderare foles.
Ergo ter felix, redeat Tibi, terque beata 
Crebro, Patroni lux veneranda Tui.
Nefto*
Neftoris exaeques annos, Pylíamque fenectam
Quemque petis, merito Te comitetur honos.
Et iam profpicior pro Te tua facta loquentur,
Virtutesque Tuas haud latitare finent.%
Praedia, feu fummi contempler Praefulis : arte 
A putrido nuper diffociata mari.
Seu fpectem, dederit Pofegana Provincia quantas 
Grata Tibi laudes, Ingeeioque Tuo:
Quando vias, Pontes, totidem documenta laboris 
Naviter exhibiti, Te reparaffe probat.
Tan»
Tanta profecto feges meritorum efl chara Ge o r g i,
Ut Tibi perpetuum fint paritura decus.
Quod fi fata finent, nos annis vivere multis
In mutuo nexu, perpetuaque fide;
*Difpeream; fi abs Te me quidquam avellere poffit;  
Aut mihi tollere Te, mors inimica nifi-
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